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AÑO IX.—TOM) 1. SÁBADO 19 DE JUNIO DE 1869. N.0 168.—PAG. 1181, 
— S e r á n suscritores á ta Gaceta—todos los pueblos del A r -
c h i p i é l a g o erigidos c i v i l m e n t e , pagando de su importe los 
que puedan, y supliendo para los d e m á s los fondos de las 
respectivas , provincias . ! j 
(RI-AI. ORDKN DE 26 DÉ SBTIEMT-P. .: I>F. 1861.) 
. - . , IÍIOJJÍ . . . no l l av .•¿i 
G A C E T A 
Se declara testo cec ia l y a u t é n t i c o , el de las disposicio-
nes oficiales, cualquiera que sea su o r i g e n , publicadas en 
la Gaceta de M a n i l a ; por lo tan to , s e r á n obl igator ias «n su 
cumpl imien to , etc. ' 
(SUPERIOR * DECRKTO DB 21 DE FEBRERO DR 1861.) 
2.a S E C C I O N . 
CORREGIMIEMTO DE LA M. N, 
DE MANILA. 
Y S. L. CIUDAD 
Don José Cabezas de Herrera, Ge fe de Admijiistracion de 1.a 
clase. Gobernador Civil de la provincia de Manila y Corre-
gidor de su Capital. 
Hago saber: que estando próximo- á • llegar á esta Capital 
el Excmo. Sr. D. Gárlos M.a de la Torre, nombrado por el 
dobierno Supremo de la Nación, Gobernador Capitán General 
de estas Islas, y debiendo verificar á su llegada su entrada 
pública en la Ciudad desde el muelle de Magallanes á la puerta 
del Parlan, calle Real y de la Solana á la Iglesia Catedral 
provisional, y desde este edificio por dicha calle de la So-
lana , calle Real y de Palacio á terminar en el Palacio pro-
visional de Santa, Potenciana; los vecinos de dichas calles 
dispondrán que. se adorne convenientemente el frente de sus 
casas, y estos, como- los demás vecinos de esta Ciudad y 
los arrabales, iluminfn en la noche de dicho dia como en 
ocasiones análogas lo han verificado. 
Dado en Manila á 10 de Junio de \SQ9.—José C. de Herrera. 
•. • - ' -
r A K i h M I L I í A H . 
SSSr. • 'ftí-.';'-;.' \ . t s o i ñ ' i oh oiuouc. fTTtrnS'.iqmil y mtlyifívji'zoít h cb'm^"ióti ' ' 
Servido de la plaza del 19 de Junio de í » t ) 9 . 
Jefe de dia de in lra y extramuros, el C o m ü n d a n t e D. Luis Cisneros.— 
De imaginaria , el Comandante D. J o s é Uibano. 
P a r a d a , los cuerpos.de la g u a r n i c i ó n . — Visita de Hospital y Provisumes, 
n.0 6.—Sarqento para el paseo de los enfermos, n.0 i . 
De ó r d e n del Sr. Br igad ie r Gobernador m i l i t a r i n t e r i n o de la P1»ZJ, el 
Coronel Teniente Coronel Sargento m a y o r , francisco de lorrontegui. 
MARINA. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
BUQUES ENTRADOS. 
De L ó n d r o s , barca e s p a ñ o l a Pepita, de 567 toneladas, su c a p i t á n 
D. Francisco J. Mereos, en -167 d í a s de n a v e g a c i ó n , t r i p u l a c i ó n 16: 
su cargamento genera l de su procedencia : consignada á los Sres. S m i t h 
Boíl y C o m p a ñ í a . 
De Mulanay, en T i y s b a s , panco n.0 80 san J u a n , en 4 dias de na-
v e g a c i ó n , con 1000 pastas de brea, G picos d ó cueros de carabao, 
200 piezas de i d . de venado, 6 picos de tapa de i d . , 3 quintales de 
c e r a / 3000 nervios de venado y 2000 bayonos v a c í o s : c o n > ¡ g a a d o á 
D. Ignac io de la Cruz^ su a r r á e z Marcelo T r i b u t o . 
De Pi togo, en i d . , i d . n.0 344 santa J u a n a , en 3 dias do nave-
g a c i ó n , con -IG^OOO rajas de l e ñ a , 18 picos de abacti, 400 cocos, iO 
bul tos de brea , 15 piezas de cueros de carabao y 4 I d . de i d . de 
vaca: fons ignado a su a r r á e z Mar iano Bantoc. 
De Dagupan, en Pangasinan, i d . aJ" 413 Jesús Nazareno y N t r a . S r a . de 
Aíonserrate (a) F lor áe Lis, en 13 dias de n a v e g a c i ó n por haber ar-
r ibado por dos veces en Bo i inao , ..por vientos fuertes del S. 0 . , su 
cargamento 600 cavanes de a r r o z , _ 4 0 0 picos de sibucao y 31 t i na -
jas de l i n t a r r o n : co.nsignacio á Dona Pet roni la E n c a r n a c i ó n , su a r r á e z 
Juan de la Rosa. 
De Sual , en i d . , goleta n.0 245 san Dimas ( a ) E c o , en 7 dias de 
n a v e g a c i ó n , con l ioO cavanes de a r roz : consignada k Doña Pe t ron i la 
E n c a r n a c i ó n , su erraez D. C á r l o s F i g e r . 
« vfwjs?; ' '. í*f 5^^<^V.-i••: ^nTrn.---''^ • .-ívj-!i.OJí'<<KjH<.l ©OPi. "i 
BUQUES S A L I D O S . 
Para Pongo l , en l locos Sur, be rgan t in -go l e i a n.0 202 Tranquii idad, 
su p a t r ó n Ladislao Pilar Cruz; y de pasageros e l Sr. Teniente Co-
. rone l graduado Comandante del Regimiento n.0 5 D. J o s é Calvo, acom-
p a ñ í i n d o l e su cspo?a, dos h i jo s , dos soldados y una c r i a d a ; y e l 
m ü s i c o mayor de! mismo Reg imien to D. Marce l ino A s u n c i ó n , t a m b i é n 
con su esposa, dos hi jos y un c r i ado . 
Para Dagupan, en Pangas inan , p o n l i n n.0 207 Divino P a s t o r , su 
a r r á e z Bernaldo Bernar . 
Para i d . , en i d . , i d . n.0 3 Oriente, su a r r á e z Domingo Manue l . 
Piira i d . , en i d . , l eg re n.0 2 St-t. C r u z , su a r r á e z - R a m ó n Ve lase ) . 
Para Aguo , en Zambales , p o n t i n n.0 252 Constante su a r r á e z i u a n 
Narvaez. 
Para S i n N a r c i s o , en i d . , pa i lebo t n.0 98 santa R o s a , su a r r á e z 
Marcelo A n t o n i o . 
Para Santa Cruz, en M i n d o r o , p a n í o n.0 352 Concepción ( a ) Pajari to , 
su a r r á e z Luc iano de la Cruz. 
Manila 17 de Junio de i 8 6 ! L — M a n u e l Carballo. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA D i HOY. 
BUQUÉ E N T R A D O . 
De L ingayen , c o n escala en Bo i inao , p o n t i n n.0 2 4 4 N t r a . S r a . de 
la P a t , . ea 5 dias de n a v e g a c i ó n desde e l ú l t i m o p u n t o , t r i p u l a c i ó n 
i i , su cargamento 1014 cavanes de a r r o ¿ c o r r i e n t e , 37 i d . de i d . 
b lanco , 150 piezas de cueros de carabao, 128 picos de a ' m í i c i g a , ' 8 
i d . de sibucao y 10 c á v a n o s de semil las de a ñ l : cons ignado a l a r r á e z 
Severino de A u s t r i a . 
BUQUEfc 'SÁLIlrás . '' '• í u " : ' % •• i t i 'M •<•-: ; -
Para Hong-Kong , vapor de guerra Marques de la Victoria, su co-
mandante el teniente de navio de 2.a clase D. J o s é Azofro y G a r c í a , 
con 87 i nd iv iduos de t r i p u ' a c i o n ; y de pas'agero e l Excmo. é l i m o . 
Sr. Arzobispo Ü. Gregor io Mel i ton_Mar t i r i cz y . el P r e s b í t e r o D. Pedr » 
Fuentes y Man inez que le a c o m p a ñ a : conduce la cor respondencia para 
Europa. 
Para i l o i l o , vapor mercante e s p a ñ o l n.0 5 I^oilo, su C a p i t m Don 
Eduardo Chaquert.< 
Para San Juan, <je B ) c b o c , en Batangas, • bergaa t in goleta n.0 167 
san Vicente Ferrer , su a r r á e z fcugenio V i l l a r o j o . 
Para Taccloban, en Le i te , i J . i d . n.0 \0G, Rosario, su c a p i t á n Don 
Juan J. Anduiza. 
Para San >'arciso, en Zambales, pa i lebot n.0 76 Rosario (M) DOS H e r -
manos, su a raez G u i l l e r m o Buenavcnlura . 
Para B o l i m o , en i d e m , pa i lebot n.0 63 Patr iarc i san J o s é (a) P i -
cocohuan, su a r r á e z Januar io Castrense, 
i Para C e b ú é U o i l o , vapo r e s p a ñ o l Pasig, su c a p i t á n D. A n t o n i o 
El izarde , y Je pasagero e! 2.8 maquin i s la hab i l i t ado D. J u i n G o n z á -
lez , que pasa k C e b ü para embarque en el c a ñ o n e r o S a m a r : 
Manila i ? de Jun io de 1869 — t í o n i / e / Carballo. 
ANUNCIOS OFICIALES, 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL D3 F ILIP INAS. 
Los etnno! que á con t inua ;¡on se espresan, radicados en esta p r o -
v inc i a , h m )et l ido pasaporte para regresar h su pais: lo que se anun-
cia a l p ó b l c o en c u m p l i m i e n t ) de lo prevenido en el a r l i c u l o 20 
del bando e 20 de Dic iembre de 1849. 
L i m - C h e o 1101 
Go-Liamo 10389 
Di-Chan;o. 20878 
Jao-Clieo' 9109 
Chung-Joco 22940 
Lim-Paaco 11359 
Chua-Leco 20814 
Reservado, Tan-Toco . 2334o 
L o - P a n c o . . . 21785 
Mani la 14 de Junio de \SQ9. —Combarres. 
Los c h i n o í q u e h c o n t i n u a c i ó n se espresan, empadronados en esta 
prov inc ia en i p í a s e de t r a n s e ú n t e s , l ian pedido pasaporte para regresar 
& su p a í s : lo que se anuncia al p ú b l i c o para su conoc imien to y fines 
que puedan onven i r . 
Y n - Q u ¡ e r r 6 o . 16206 
Cci-Quiemo. 5954 
Dy-Tangc 5097 
Co-Samcc 3265 
Jo-Gongc i .73 
Chuy-Chiegco 18465 
Chua-Lioc 15677 
Vy-Jiapco 44870 
Pua-Quiato 17423 
Manila 16 d« Junio do iSQ9.—Combarros. 
Vy-Chieco 8839 
L i m - Y e l i p . . . . . . 9653 
Lim-Juanco 16272 
Sy-Coco , 6747 
Tan-Tuico 3591 
Ong-Cha 42321 
Ong-Cangco 493S2 
Vy-Chiengsuy 6119 
) 6 l - 1182 
SECRETARIA DE LA INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA PÚBLICA DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
RELACIO N d&- los buques que se han inscrito e" l l ei registro que, con objeto de conducir á España desde esta Capital 18.000 quintales de 
tal >aco. rama, se halla abierto en el de'^)ac]l0 ¿el l imo. Sr. Intendente general de Hacienda pública desde el dia 15 de Mayo último 
ha sta . d 21 >Uet actual á las 10 en pm[0 de su mañana en que cer ra rá . Lo que de órden de S. I . se hace saber al público para 
cano cimiento de los que gusten w ejorar ias proposiciones. 
r JOWSIGNATMRIOS. 
D. Ju ¡n An lon io G a r d o q u i . 
NOMDRF. DEL 6UQUE. 
Barca esp.* E n c a r n a c i ó n . 
NUMERO 
DE QUINTALES QUE 
SE COMPROMETE 
Á CONDUCIR. 
7.000 
12.000 Sres torrar.ceja La Vara y f r a Id_ ¡d F ide la , 
Man i l a A5 de Junio ^ de -jgeg.—MamJio Carreras y Oomalez. 
PRECIO 
DEL FLETE POR 
QUINTAL. 
39 rs. v e l l ó n . . 
39 r s . v e l l ó n . . 
PUERTO 
DE SU DESTINO. 
FECHA 
DE SU INSCRIPCION 
EN EL REGISTRO. 
TARGAMENTOS 
QUE SE HAN REA-
LIZADO. 
Ckdiz 14 del ac tua l . 
I d e m 15 de i d . . . . 
TESORERÍA DE PF.OPIOS Y ARBITRIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE E.^TA M. N . Y S. L . CIUDAD OR M A N I L A . 
ESTADO DE BALANCE de los (onios de Propios y Arbitrios el dia ídt imo del présenle mes de de 18 . 
- ...lS..;S,GAS.TO,S. • v--. BHa-riStt v 
Escudos. D/m. 
Existencia en caja en fin de » » 
, INGRESOS. 
PROPIOS. 
Por a lqui leres de edif ic ios * >» » 
Por r cad imien los del cementer io » » 
Por i n q u i l i n a t o de-so la ros » a 
Por a r rendamiento de t i e r ras >» » 
ARBITRIOS. 
Por e l a r b i t r i o do mereudos p ú b l i c o s . . . 
Por i d . de matanza do roses >> 
Por i d . de sello y resel lo de pesas y me-
didas* 
Por puestos de v i l l a res » 
Por e x e n c i ó n de polos y se rv ic ios per-
sonales 
Por fallas a l serv ic io personal » 
Por el pontazgo del puente de M a r i q u i n a . » 
Por escuela de n i ñ o s de 1.a e n s e ñ a n z a en 
el Ateneo " 
Por a lumbrado y l impieza de calles » 
Por e l impues to sobre carruages » 
Por el a r b i t r i o de comedias c h í n i c a s . . . » 
Por i d . i d . tagalas >, 
Por resul las de presupuestos de anos an-
te r iores i . . . . . . . 
Por r j e rc i c ios cerrados .' . M 
Por ingre.-os eventuales T. " 
Por operaciones del Tesoro . ^ 
Escudos. D | m . 
2 ,641 5149 
604 » 
660 
OTWSWKIVO» 
Escudos. D/m. 
sabaos .as'íKgniJ o<¿ 
822 9 5 8 3 ' 
: 
» 7,785 
720 
» 
OI 
I oqfcMiuViA >>-i<í 
2,047 6875 
780 
![)» olí 
» 
» 
Tota l . 
443 
6,778 
M , 0 0 0 
i7 ,399 
llU'S 
180 3333 
20 
8536 67 
Por personal de obras p ú b l i c a s 884 3332 
Por ma te r i a l de i d . i d 5936 0IÍS6 
Por a lqu i le res de edif ic ios 885 3331 
Por, personal de escuelas p ú b l i c a s 1440 999(* 
Por mater ia l de i d id 420 8124 
Por personal de empicados munic ipa les 2707 9998 
Por mater ia l de la Casa Cons is tor ia l y otras- dependon-
cias munic ipa les 
Por un escr ibiente para la s ind ica tura 
Por a lumbrado de Manila y es t ramuros 
Por i d . de paseos y j a rd ines 
Por en t r e t en imien to ó c o m p o s i c i ó n de calles de Mani la 
y e s t ramuros iOOQ 
Por l impieza do calles 841 
Por personal de paseos y j a rd ines 50 
Por r iego de paseos y calzada de Bagumbayan 248 
Por ma te r i a l para funciones de iglesias 315 
Por personal del cementer io » 
Por mater ia l do id » 
Por personal do t r ibuna les de g o b c r n a d o r c i l l o s » 
Por ma te r i a l de i d . i d 23 
Por gastos de r e p r e s e n t a c i ó n del Sr . C o r r e g i d o r 166 
Por sueldo de los guardas y l impieza del puente de Barcas. 
" 2 9 1 
5833 
6066 
7350 
de p rop ios para el Estado -1,522 
4,053 
59 
12,461 
10 ,265 
ca» 
Manila 31 de Mavo de 1869 .—Confo rme con los is ientos 
l a d o r , Jayme P u j a d e s . ~ E s c o \ ñ z . — B e r n a r d i n o Marxaio. 
Por e l 20 p 
Por el 10 p.0io de a rb i t r ios" para id 
Por e jerc ic ios cerrados 
5688l.. Por calles nuevas y ra t i f icaciones d é otras y puentes . 
Saldo que pasa á cuenta nueva 
.\\\y,i\ ".n rtQf|R'ft\i^ ' •' • • i . 
8^07 Igua l 47 ,399 8807 
de C o n t a d u r í a . — El Contador, Manuel Moreno y L a i n e s . — E l Tesorero-Re-
3333 
6665 
5822 
7525 
1978 
2125 
2983 
442-0 
•q 
BIHLSÍ 
RECAUDACION Y TESORERIA J)E PROPIOS Y ARBITRIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANILA. 
ESTADO DE BALANCE 
- o i q f&i& m fcpDtóTDf"r-.ofeawlqeo*68 ü m m i ü u f ' ü l t fnip 
Por existencia en caja del mes an t e r io r S 1,637 08o 
» 63 acciones del Banco ^ s p a ñ o l - F i l i p i n o . . . . 12,600 » 
En la Caja de D e p ó s i t o íi cargo de la T e s o r e r í a 
genera l de Hacienda p ú b l i c a 82,065 » 
Por 77 bonos del e m p r é s t i t o nacional de los 
200.000.000 escudos 5,975 20 
Escr i turas corr ien tes en car tera 83,219 03 
I d . en l i t i g i o 13,393 864/! 
I d . de difíci l c o b r o , cons ignado antes del 
a ñ o de 1855 27,514 11 
Por capitales devuel tos en el mes 
I d . i d . la Caja ^do D e p ó s i t o en i d • • 
» premios cobrados en id 
» el t r i g é s i m o p r i m e r o d i v i d i e n d o del Banco E s p a ñ o l -
F i l i p i n o co r respond ien te á las 63 acc iones . 
» a lqu i l e r do una casa en prenda pre tor ia aplicado 
íi p remios ; 
» i d . de varias casas en prenda p r e t o r i a de cuya can-
t idad so aplica á capitales S 4 5 4 ' 5 7 5 ¡ 8 k premio.5 
S 278 75318 
la Obra pía de Carriedp en fin del mes de Mayo de 1869. 
Por gastos de A d m i n i s t r a c i ó n del presente mes . ,'• S 
» i d . de .f<caudacion del 1 . " cuat r imest re , dfe este a f i o . . . 
» i d . ;del proyecto de traida de í g u a s i la C a p i t a l . . . . . 
» ingresado en !a Caja de Deposito por un a ñ o al 8 p^ iq i , , 
» exis tencia en la fecha en efectivo en ca ja . . S 1,412 41 i i8 
» 63 acciones en e l Banco E s p a ñ o l - F i l i p i n o . 12)600 » 
En la Caja de D e p ó s i t o á cargo de la Teso-
r e r í a general de Hacienda p ú b l i c a 79,905 » 
Por 77 bonos del emj r é s t i t o Nacional de los 
200.000 000 de escudos 5,975 20 
» escr i turas cor.rientes en cartera ' 82,449 453;8 
» i d , en l i t i g i o , 13,393 86«tó 
» i d . de difícil c o b r o , cons ignado antes del 
a ñ o de '1855 2 7 , 5 U 11 
m » 
182 717/8 
298 50 
3,932 80 
$226,404 292/8 
315 
2,160 
223 814/8 
781 20 
26 » 
733 • 33 
230,643 624/8 
223,250 04 
do'cumenlo de los capitales devuel tos por !a C^j^ 
le D e p ó s i t o 2,160 « 
i d . i d . por par t icu lares 
i d . de la par te de a lqui leres de casas en prenda p re to r i a 
que se aplica á C a p i t a l . . . . 
El 
d  
El . 
El 
315 
454 57!;;8 
230,643 63*18 
Manila 31 de Mayo de 1869. — El Contador , 
nardtVío Marzano. 
Mnut l Moreno y La ines . — E l R e c a ú d a d o r - T e s o r é r o , / / í j / ine P u / a d w . ' - T Es cop ia . — i ? ¿ r -
1183 — 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA M . PC. i ' S. L . CIUDAD 
DE M A N I L A . 
Los i n d i v i d u o s que espresan ia r e l a c i ó n que' se inser ta á c o n t i -
n u s c i o n se s e r v i r á n presentarse en la T e s o r e r í a K e c a u d u c i o n del Ex-
c e l e n t í s i m o A y u n t a m x n t o , íi satisfacer lo que adeudan á los f o n d o s 
mun ic ipa l e s en concepto de l impues to para a l u m b r a d o , den t ro de 8 
dias , y de no v e r i f i c a r l o se p r o c e d e r á h lo que h u L i e r e l u g a r . 
Lo que en c u m p l i m i e n t o del acuerdo del Exorno. A y u n t a m i e n t o se 
p ú b l i c a en la Oaee l i oficial para c o n o c i m i e n t o de l o s in te resados . 
Mani la U de Jun io de I S m . — B e r n a r d . i n o M a ñ a n o . 
üL'wW'V '•'•»• I- V.t/Qjyi•/- .«"• Í a ' -8A n i í Jc . .Mi vií>fid M'GO óoil '13 • «.£ • - ; RECAUDACIÓN Y TESORERÍA ÍÍE PHOPUS Y AIVBITRUS DE ESTAM. N . Y S. L . % DE 
MANILA. — R e l a c i ó n de les propietarios de edificios que son deudores a l i m -
puesto municipal ynra el sesLenemient- j del alumbrado p ú b l i c o en el ai r 'ba l 
de Sampaloc, á saber: 
CANTIDADES 
QUE ADEUDAN. 
Pesos. Cent. 
D . Beni to T o r i b i o . 
Lu is A b e i l a . . . 
Vida l Chanco . . 
El ias C laud io . 
El m i s m o 
Manuel B i s . . . 
El ias Claudio-, , 
3 
40 
6 
2 
2 
3 
Ale jo , p á r r i o n . . . - 3 
Clara de Guzman 3 
Elias Claudio ;. I 
Ale jo C í i r r ion 
J u l i á n Pablo 
Ale jandro A d r i a n o 
El R. P rocu rado r de San A g u s l i n 
D . Mariano Calves . 
j) Francisco Vicente 
» V ic to r i ana Paulina 
» "Juan Blanco • • • •. • • • • 
Mani la 9 de Junio de i869.—Jaime Pujades.—Es copia. 
•Marzano. 
124' 
23 
OGar 
48GÍ 
O621 
O621 
3741 
486| 
1241 
4361 
8741 
50 
2S 
4241 
5 6 2 [ 
4861 
M 
4361 
Bernardmo 
0 
, 2 
2 
7 
3 
. 4 
2 , 
5 
•-LmJHO 
SECRETARIA DE L \ AUDIENCIA DE M A N I L A . 
b pii 
Vacante una plaza de P rocurador de los juzgados de esta Capital 
po r haberse dec larado nula por. Real ó r d e n de 20 do Junio de 4866 
la subasta hecha en la que se r e m a t ó el oficio en favor de D. Ba l -
tasar de Ocampo, e l T r i b u n a l pleno en acuerdo de 29 del mes p r ó -
x i m o pasado,, ha resuel to se convoque de nuevo en la Gacela oficial 
por I ros dias consecut ivos , para que en el t é r m i n o de u n mes, c o n -
tado desde la ú l t i m a p u b l i c a c i ó n , presenten los aspirantes sus so-
l i c i t u d e s en ia S e c r e t a r í a de esta Audienc ia con los documentos ne-
cesarios, en el conc pto de que d e b e r á n en el dia s e ñ a l a d o . s u f r i r 
los e jerc ic ios . de e s t i l o , presenlando la g a r a n t í a de dos m i l escudos 
en me t í i i i co ó seis m i l en fincas. 
Lo que se publ ica en la Gaceta oficial para general c o n o c i m i e n t o , 
Munila 45 de Junio de F é l i x G a r d a . 3 
TESORERÍA CENTRAL DE HACIENDA PUBLICA DE LAS I S L \ S F I L I P I N A S . 
Se recuerda á Jos Sres. suscr i tores de esta Cap i t a l , que se hayan 
interesado en el e m p r é s t i t o de los 200 m l lenes de escudos , tomando 
bonos á plazo, la o b l i g a c i ó n de satisfacer el 3 .° al venc imien to de los 
cua t ro meses de hecha la i m p o s i c i ó n ; p i r a cuyo efecto pueden presen-
tarse en e s t á T e s o r e r í a en IES horas h á b i l e s de of ic ina . 
4 7 de Junio de 4869 .— V . Jareno. 2 
ADMINISTRACION GENERAL DE COKREOS DE F I L I P I N A S . 
líl be rgan t in -go le l a n.0 429 So'edad ( a ) Precio a s a l d r á para C e b ú 
c) s á b a d o 10 del co r r i en t e las doce de! d i a , s e g ú n aviso r e c i b i d o 
de la CapitMnia del Pue r to . 
Manila 45 de Junio de 4 8 6 9 . — H a z a ñ a s , 
l i B l 
La barca inglesa A n n e Wood s a l d r á á ú l t i m o s de e s t i semana p a r a 
Fa lmaut , con escala en C e b ó , s e g ú n aviso r ec ib ido de la C a p i l a n h d e l 
Puer to . . 
Manila 46 de Junio de { S Q S . — H a t a ñ a s . 
El b e r g a n l i n e s p a ñ o l E m u y s a l d r á para H m g - l o n g el silbadJ 19 
del ac tua l , y p ide vis i ta de salida para á las cu-Uro de su ta rdo , s e g ú n 
aviso r e c i b i d o de la Capitania del Puer to . 
Manila 4 5 de Junio de 1 8 6 9 . — H a z a ñ a s . 
m ¡Jai 
El be rg^n t in -go le ta í & w i n o - s a l d r á para Catbalogan, en S a n n r , el v i é r -
ines:' 4 8 : d e l co r r i en t e en t re 5 y (i de su ta rde , s e g ú n aviso r e c i b i d o 
de la C a p i t a n í a del Puer to . 
Manila 46 de Junio de 4 8 6 9 . — i 7 « ; m ' « a s . 
' La goleta S a n t a Benita s a l d r á para Cápiz el d o m i n g o 20 del c o r r i e n t e . 
La barca e s p a ñ o l a M i n a s a l d r á para Emuy el lunes 21 del a c t u a l , 
y p ide v i s i t a de salida para1 las 8' de su m a ñ a n » ; y el b e r g a n l i n - g o -
Icta n.0 443 TVmiítníJ para Catbalogan, en Samar, á las 42 del d i a 
d o m i n g o 20 del m i s m o , s e g ú n avisos rec ib idos de , la C a p i t a n í a d e l 
Puer to . 
Mani la 17 de Jun io de i 8 Q 2 . — H a s a ñ a i . 
N.s 
79 
80 
84 
82 
83 
Cartas detenidas por insuficiente franq ueo. 
NOMBRES. PUNTO DE su 1 MRECCION. 
D. Viconte Cal t-alazor 
R. Ensebio S á n c h e z . 
M r . E l s inger C h a r M s 
D. Modesto G a r c í a . . . . . . 
1). An ton io Ca lvo 
Mme. Gabrie l Lav i l l a L a b o r d a l i e . 
Madame A l b i s t e r . . . . . . . 86. 
Mani la 18 de Junio d e 1869. — H a z a ñ a s . 
Sin d i r ecc ion . 
Guada! laja ra. 
P a r í s . 
R o m a . 
Buenos Ayres . 
Pau F r í i ñ c i a . 
F ranc ia . 
ADMINISTRACION L>fi CA ADUANA DE M A N I L A . 
El s á b a d o 19 de l c o r r i e n t e de ^ Ü ^ su m a ñ a n a tendr", l uga r 
en esta Aduana la venta en sub 1)1813 publ ica de 299'OttO k i l ó g r a m o s 
de pebete fino p roceden ' e de c> W**0* baj0 e l ^'P0 "en p r o g r e s i ó n 
ascendente de Escudos 432. 
Manila 46 de Jun io de 4 8 6 9 . - 6 'b™gon. j 
E! s á b a d o 49 del co r r i en t e de 41 ^ 12 de su m a ñ a n a t e n d r á l u -
gar en esta Aduana la venta en suba 'sta P Ú t d ' c a de c u a t r o faroles 
ch in icos procedente de c o m i s o , baj 1 c 1 ty® ea p r o g r e s i ó n ascen-
dente de Escados 24. 
Manila 4 5 de Jun io de 4 8 6 9 . — C ^ ^ i J 4 
COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO DE GAh 'AB1NEI50S DE HACIENDA. 
Por decreto del Excmo. é l i m o . Sr. I n l e n d t general de Hacienda , 
se avisa al p ú b l i c o que el d ia 30 del actual ^ las doce de su ma-
ñ a n a , ante la Junta de A l m o n e d a s , que se reuu ^ en los estrados de 
la In tendencia genera l , se s a c a r á á subasta p ú b l i c a té ^ ^ o n s t r u c c i o n d e l ves-
tuar io para toda la fuerza del Resguaado Ter res t re a eí esp^esado cue rpo , 
d i s t r i b u i d o en cuat ro lotes bajo ios t ipos en p r o g . descendente 
s e ñ a l a d o s en p l iego de condic iones que á c o ñ t i n u 'acion se in se r t a . 
Los que gusten prestar este s e r v i c i o , p r e s e n t a r á n s Uá Proposiciones 
en pl iego ce r rado , estendida en papel del sello 3 . ° , e ,n : e,'. (:,,a > ho,'a 
y luga r a r r iba des ignados; adv i r t i endo que la oferia de. espresarse 
en le t ra y en gua r i smo , s in cuyo r equ i s i t o no sera adu * í i * 1 ^ -
Pliego de condiciones que con arreglo á la instrucción ¿e 2o de 
Agosto de I808 y decreto de La Intendencia genera, 1 de -Ht-
cienda pública de í \ del actual, redacta la Comandant 9ene-
ral del cuerpo para contratar en subasta pública ante i 1(1 •^unta 
de Almonedas la construcción del vestuario para toda la fuerza', 
del Resguardo Terrestre. 
4.a La Hacienda saca á p ú b l i c a l i c i t a c i ó n el sumin i s t ro y c. 0,,s-
t r u c c i o n . bajo los t ipos que se e s p r e s a r á n , del s igu ien te n ú m e r o 
prendas de ves tuar io , á saber: 
de prendas. i Escudos. D i m . 
2031 B usas de g u i n g o n azul c o n c u e l l o v u e l t o , 
abierta por delante hasta abajo y se abro-
c h a r á con 9 botones de hueso, al t ipo d e 
2-5000 de escudo cada una 5077 5000 
2034 Par de p a n t a l ó n de la misma tela ancho que en 
d i s m i n u c i ó n c a e r á sobre e! b o r c e g u í , al t ipo 
de 2 escudos á cada par: $ 4062 » 
2034 Camisas de cuel lo a l io de cuco b lanco , al t ipo 
de 1-5000 de escudo cada una 3046 6000 
2031 Pares de bo icegu ies de cuero y lona t eñ i i a , á 
4-5000 de escu lo par " 3046 5000 
2031 G a b á n , blusas de p a ñ o , bayeta, co lor c a s t a ñ o 
oscuro , de la misma hechura que la de-guin-
g o n , á 4-5000 de escudo cada una. 9439 5000 
Total 24372 » 
2.a El n ú m e r o de prendas an te r io rmen te designado se d iv ide para 
los efectos de la l i c i t a c i ó n en los s iguientes lotes . 
Lote n.0 4.¿ 
n.02.0 
n.03.0 
n.04.0 
Blusas 
<IP guingon. 
500 
600 
600 
531 
2034 
•Pases de Gabán, blu-
1 amalónos Camisas ih' boicgnios dé sas de paño Valor 
degmugoii. coco blanco, cuero y lona bayela color on escudos. 
teñido. castaño. 
600 600 
600 500 
500 500 
534 634 
600 500 6000 
500 500 6000 
500 500 6000 
531 - 531 6372 
2031 2031 2031 203 ' í 24372 
3.8 Si t o m a r á po r t ipo para hacer propos ic iones en p r o g r e s i ó n 
descendente el va lo r que t iene cada uno de los lo tes . 
4.a L i s p ropos ic iones se p r e s e n t a r á n en p l iego ce r rado , con ar-
r eg lo al mode lo ad jun to , espresando con la mayor c la r idad en le t ra 
y n ú m e n la can t idad oor que se comprome te á hacer uno ó mas 
lotes . Si conviniese á a l g ú n l i c i t a d o r quedarse con G! to ta l de la 
cons t ruedoh , d e b e r á especificar en el p l iego de eondic iones la can-
t idad p o r que c o n s t r u i r á cada uno de Jos tres lotos p r imores y po r 
la que ( o n s t r u i r á el 4 .° Si entre los que presentan proposic iones 
para uno ó mas lote hubiese qu ien mejorase el t ipo presentado por 
e l que desea la t o t a l i d a d , le s e r á n adjudicados el lo te ó lotes en que 
se presena como m e j o r pos tor . 
6.a Si resul tasen empaladas dos ó mas proposic iones que sean las 
mas venlíJiosas se a b r i r á l i c i t a c i ó n ve rba l por e l co r to t é r m i n o que 
fijará el F'esidente solo en t re los autores de aquel las , . a d j u d i c á n d o s e 
e l remate al que mejore mas su propuesta. En el caso de no quere r 
mejora r nhguno de los q u é h i c i e ron las proposiciones mas ventajosas 
que resulta,on iguales , se h a r á la a d j u d i c a c i ó n en favor de aquel de 
e í l o s cuyo pliego tenga el n ú m e r o orcTinal menor , 
— 1184 
OBLIGACIONES DE LA HACIENDA. 
G.» La Hacienda salisfark al con t ra t i s t a ó contra t is tas la cr-ntidad 
h que asciende e l lo te ó lotes que le fueron adjudicados al hacer 
entrega de las prendas en el A l m a c é n del Cu' rpo en ias é p o c a s que 
se üjar&n y previa c e r t i f i c a c i ó n de la Junta e c o n ó m i c a del m i s m o , 
que ha de reconocer lo , en que conste su entrega y ser igunl en ht? 
chu r? , c o l o r y cal idad á los modelos que e s t a r á n de manifiesto en 
la C ü m g n J a n c i a general del r e fe r ido Cuerpo, desde el dia en que se 
publ ique la contrata hasta el en que ?e l leve b efecto en los estrados 
de la In tendencia el acto de celebrarse la subasta. 
7. " Aprobado el con t ra to po r la Supe r io r idad , s in cuya c i r cuns t an -
cia no t iene val idez, se oscr t u r a r á en forma y e s p e d i r á el t í t u l o al 
cont ra t i s ta ó cont ra t i s tas , de con fu rmidad á lo prevenido en el a r t í -
cu lo 16 ^de la i n s t r u c c i ó n re fer ida . 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
8. * Á los' noventa d ia^ , c o n t i d o s desde el dia en que se le n o t i -
fique la a p r o b a c i ó n de la subasta, d e b e r á haber entregado el c o m -
peto de las prendas que le fueron adjudicadas; de no hacerlo en 
.os quince p r imeros dias s iguientes , s a t i s f a r á la mul t a de c inco po r 
c ien to del to ta l i m p o r t e , c o n c e d i e n d ó s e l e quince dias mas de plazo, 
y s i tampoco lo verificase s a t i s f a r á la de d k z po r c ien to y se h a r á n 
por a d m i n i s t r a c i ó n , s iendo de cuenta y r iesgo del contra t is ta el mayor 
gasto que por su i n c u m p l i m i e n t o so o r i g i n e . 
9. * Fntregar en e l A l m a c é n del Cuerpo á los t re in ta dias de, los 
noventa que como ú l t i m o plazo se le prefija en la precedente con-
d i c i ó n las prendas q u * tuv ie ren cons t ru idas , estar presente cuando 
la Junta e c o n ó m i c a de l mismo las reconozca y examino y proveersje 
de U c e r t i f i c a c i ó n de esta, ¿ti visUi do la cual les serS sa lbfecho 
su i m p o r t e p o r la T e s o r e r í a Central de Hacienda p ú b l i c a . 
10. Hacerse cargo y r e e m p ' a z i r de su cuenta y r iesgo todas las 
prendas que á j u i c i o d é l a Junta que h a d e reconocerlas no e s t é n con-
formes á los mor ie los én hechura , co lo r ó ca l idad . 
I ' . In t roduc i r ; en la Caj i de D e p ó s i t o s la can t idad á que ascienda 
el diez por ciemio del to ta l impor t e de las prendas que le fueran 
adjudicadas ó la fianza del duplo con I r p o t r c a de fincas l ib res de 
g r a v á m e n quo d t o i o g a r a n t í a para el c u m p l i m i e n t o del con t ra to se 
l e t x i j o , c o a ar reglo á lo mandado en la Ins i rs icc ion re fe r ida . 
12. Snli -fí-cer el papel y hono ra r io de la escr i tura p i ib l ica con que 
I n de formal izarse el con t ra to y cualquiera o t ro gasto que fuere ne-
cesario para l l eva r lo á efecto. 
OBLIGACIOEES COMUNES DE LAS PARTES CONTRATANTES. 
13. Celebrar e l con t ra to ante la Junta de Reales Alnnnec las , en 
lós es.irados de la I n t e n d e n c h , con es t r ic ta s u j e c i ó n á la susodicha 
i n s t r u c c i ó n , que en u n i ó n al espediente de referencia e s t a r á de ma-
n i f ies to en la Escribania de ir-cjenda y bajo e l t ipo en pogres ion 
descendente de los precios que se fijan e n la r e l a c i ó n valorada ó 
presupuesto si 'as | ropos ic iones fueren purciales . 
PREVENCIONES GENERALES. 
14. P:ira ¡ c r e d i t a r la capacidad para l i c i t a r d e b e r á u n i r al p l iego 
de p r o p o s i c i ó n e l documento que acredi te 1 aber depositado en la Ci'ja 
de D e p ó s i t o s de 'a T e s o r e r í a general ó en la A d m i n i s t r a c i ó n de Ha-
cienda p ú b l i c a la cant idad eqniva lanlo al diez por c iento del valor de 
las prendas que in ten te cons t ru i r , cuyo documento e n d o s a r á en el a c t o 
á favor de la Hacienda y d e s p u é s se c a n e e l a r á de la n ñ m c i M y fo rma 
espresada en e l a r t í c u l o 14 de la mencionada i n s t r u c c i ó n . 
15. Las proposic iones se h a r á n ( n pl iego cer rado y p a p e l de l 
sello 3 . ° , c o n es t r ic ta s u j e c i ó n al modelo inser to á c o n t i n u a c i ó n . 
Manila 26 de Mayo de i 8 W . — E d i . a r d o B e vmonl. 
MODKLO DE l'ROPOSICI' NES . 
Sres. Presidenle y vocales de la Junta de Reales Almonedas. 
Fulano de t a l , enterado por la Gacela oficial de las condiciones que 
se exi jen p o r la Hacienda p; ra con t ra ta r la cons t rude ion del vestua-
r i o para la fuerza del P.esguardo Ter res t re , se compromete á hacer 
uno de los tres p r i m e r o s lotes ( ó los dos ó los t r e s ) por la can-
t idad de escudos. . po r cada uno ó el cuarto por la 
de con entera s u j e c i ó n á todas y á cada una de dichas 
condic iones . 
A c o m p a ñ o p o r separado el documento que acredi ta haber deposi-
tado en . . ; . la can t idad de. . . . . . escudos 
Fecha .—Firma del interesado 
Manila 8 de Junio do \SQ9.—JSduard) Beaumonl. I 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
Por decreto del l i m o . Sr. in tenden te genera l , se anuncia s i p ú b l i c o 
que el c inco por c iento para presentarse á l i c i t a r en la sibasta del 
M-riondo de ios fumaderos de opio de esta p r o v i n c i a , que t e i d r á luga r 
el vei i . t iseis del ac lua l á las doce de su m a ñ a n a , so l imi ie al de la 
cant idad s e ñ a l a d a como t ipo para sacar por cuarta yez ese s e rv i c io , 
f i j ándose como t iempo de d u r a c i ó n el de a ñ o y m e d i o , qu( es el que 
resta para t e r m i n a r el phtzo de la adjudiccicion al c o n t r a t i s ü ac tua l . 
Manila 15 de Junio de \ % ^ . — F r a n c i s c o Rogent. 2 
Por decreto de l Excmo. é I l l m o . Sr. Intendente genera , se .^visa 
al p ú b l i c o que el dia diez de Jul io p r ó x i m o , á las doce de su ma-
ñ a n a , aii te la Junta de Reales A monedas, que se r e u r i r á en los 
Estrados de la Intendencia genera l , y en las Subalternas fe las p ro -
vincias de fogayan y la Isabela, se s a c a r á á subasta la c o n d u c c i ó n 
á los Almacenes* generales de esta Capital del tabaco que se coseche 
en 1; s citadas pruvincias y con s u j e c i ó n a l pl iego de condiciones 
que se inserta á c o n t i n u . c i o n , que desde esta fecha e s t á (e manifiesto 
en e.-ta S e c r e t a r í a , situada en la calle de San Jacinto i.0 5H. Los 
que gusten presta^ este servicio p r e s e n t a r á n sus propesiciones en 
pl iegos cer rados , estendidas en papel del sello 3 . ° , en el d ia , hora y 
luga r a r r iba designados; adv i r t i endo que la oferta debe iá espresarse 
en letra y en gua r i smo , sin cuyos requis i tos no s e r á n idmis ib ies . 
Manila 5 de Junio de i W d —Francisco Rogmt. 
Pliego de condiciones que redacta la Administración Central de Co-
lecciones y Labores para contratar, mediante subasta •pública, la 
conducción d los Almacenes (jenerales de esta Capital, del tabaco 
que se coseche en las provincias de Cagayan y la Isabela, durante 
los años de 1869 « 1871 inclusives. » 
OBLICACIONÉS DE LA HACIENDA. 
1. " La Hacienda saca á p ú b l i c a subasta la cond iac j ion k esta Ca-
p i t a l , de l tabaco que produzcan las Colecciones de Cagayan y la Isa-
bela , en las cosechas de los a ñ o s c i tados . 
2 . * El t ipo para hacer postura en el serv ic io do que &e trata se 
fijará po r medio'" de pl iego cer rado , que se a b r i r á en el acto de la 
subasta y antes do proceder á la aper tura de los que h a y í n sido 
pre?entados por las personas que hagan propos ic iones . 
El t é r m i n o med io de las c o n d u c c i o n e s , calculado por el ú l t i m o 
t r i e n i o , es de 122,000 quin ta les y 17,000 fardos: estos dos t é r m i n o s 
s e r á n los que s i rvan de b^se para las mejoras en l i c i t a c i ó n . 
5. ^ La A d m i n i s t r a c i ó n Centfal del r amo , tan luego como reciba de 
los C o k c t o r e s los estados espresivos del n ú m e r o de fardos cosechados 
y sobrantes , lo p a r t i c i p a r á a l ' con t r a t i s t a , para que en vista de este 
dato ca lcule él n ú m e r o de buques que deb'i ' emplear para su c o n -
d u c c i ó n á esta Capital den t ro del plazo que se- fijará en este p l i e g o . 
4 . ' La Hacienda sa l i s f rá al cont ra t i s ta el impor t e to ta l del flete 
de cada buqjie en el plazo de diez dias. que e m p e z a r á n á contarse 
desde e l en que por los A J m a c e n é s generales del r : . m i y la I n t e r -
v e n c i ó n de Aforo se manifieste haber r e r i b i d o el ca rgamento , con la 
c l á u s u l a de que e l n ú m e r o de fardos se h i l ' e conforme á factura, 
y s in de t r imen to ni averí-a eT tabaco. A los funcionar ios quo por cua l -
qu ie r m o t i v o entorpezcan ó demoren e l pago, se les i m p o n d r á n las 
penas á que baya lugar . 
3. a La Hacienda dec ara de cuanta suya las fa'tas a v e r í a s , ya sean 
parciales ó t i t i les, s iempre que reconozcan p o r - l e g í t i m a cr.usa, ac-
cidentes de mar inevi tab les ; debiendo a d e m á s j u á t i f i c a r s c , en f o r m a , 
que po r parte del ' ap i l an n> hubo imper i c ra , descuido, n i falta de 
celo , ü o t ras causas que le h í g a n impu tab le la a v e r í a . 
6. a La Hacienda s a t i s f a r á al contra t is ta la can t idad de diez escudos 
por el' nasage de esda reo, soldado, ó p re s ida r ios que c o n d u z c á ^ k 
las provinc ias de Cagayan y la Isabela. 
Obligaciones del centra lista. 
7. a El cont ra t i s ta , para rosponder del c u m p l i m i i n t o de su c o m p r o -
miso , se a f i anza rá en la cant idad de 30 m i l escudos, c o n s t i t u y é n d o l o s 
en la Caja de D e p ó s i t o s , ó bien por medio de fincas l ibres de todo 
g r a v á m e n en la forma y con los requis i tos prevenidos p( r la ley . 
8. » La g a r a n t í a espresada s e r v i r á p r inc ipa lmen te para responder 
de descuidos, faltas ó p é r d i d a s que o c u r r a n , sin per ju ic io de que la 
responsabi l idad se hsga ostensiva á lo que prefi jan los a r i i c u l o s en 
r e l a c i ó n con estos casos y la cant idad en que resul te d i sminu ida la 
fianz?, d e b e r á reponer la el cont ra t i s ta en el impro rogab l e t é r m i n o de 
diez dias , contados desde el en que se ve r i f ique la e x a r c i o n . 
9. a Los buques que pa a es'.e se rv ic io emplee el cont ra t i s ta ya 
sean de vela ó de vapor , no p o d r á n t e n é r menos de 75 toneladas de 
cab ida , ' ' f o r rados y claveteados en cob re , y t ienen precisamente que 
ser reconocidos "por pr imera v e z a n t e s de zarpar de este puer to para 
e l de Cagayan por los p e r l o s de la Marina-, y antes t a m b i é n de re-
c i b i r carga en dicha provinc ia por los maestros destinados en la misma 
para estos reconocimientos , á fin de quedar establecido po r ese me-
dio que no han sufr ido averias en la t r a v e s í a desde esta Capital . 
Si el estado de la barra no permit iese la entrada de buques de ere 
p c r l e , la supe r io r i dad , en uso de sus facultades, de acuerdo con e l 
cont ra t i s ta y d e s p u é s de o i r á la Marina, p o d r á resolver sobre la 
r e d u c c i ó n del tonelaje an te r io rmente s e ñ a l a d o . 
10. El cont ra t i s ta p o d r á despachar buques desde el punto que le 
convenga para cargar tabaco en Cagayan, pero no sq les c o n c e d e r á 
e r rga s in haber antes sufr ido el r econoc imien to en esta Capital , una 
vez a! menos en cada a l io , con a r r eg lo á la c o n d i c i ó n 9.a duran te 
el t iempo que se emplee en el serv ic io de conducciones , y e l que 
ademas debe su f r i r en A p a r r i antes de r e c i b i r el tabaco. 
Se concede a u t o r i z a c i ó n al Contra t is ta , para que puedan los b u -
ques procedentes de Lh ina , cargar tabaco en A p a r r i , s iempre que se 
jus t i f ique- ante la au tor idad competente del ú l t i m o punto , que no t i e -
nen á su bordo ea-rga alguna de aquella procedenci i s s u j e t á n d o s e a l 
r econoe imicn to prevenido y á ,1o d e m á s que sobro el pa r t i cu la r se 
estableciere. 
1 1 . No obstante que se reconoce la c í n v e n i e n c i a de parte del con-
t r a t i s t a , de conduc i r el tab í ico á los Almacenes de esta Capital lo 
mas p ron to posible, como pudiera l l egar el caso de ser urgente ne-
cesidad alguna cant idad del espresado a r t í c u l o en la misma, el con-
t ra t i s ta e s t a r á obl igado á despachar por e s t r a o r d i n a r o , uno 6 mas 
buques para este obje to , sin escusa n i | r e t o s t ó a lguno y en e l t é r -
m i n o i m p r o r o g a b l e de tres dias d e s p u é s de r ec ib ido el aviso d é l a 
A d m i n i s t r a c i ó n Central del r a m o . 
12. Los Capitanes r e c i b i r á n los fardos y terc ios de tabaco': á su 
entera s: t i s faccion, bien enjutos y acondic ionados , y es de su o b l i -
g a c i ó n en t regar os en almacenes en el mismo estado, pues de los que 
llegasen con el contenido en parte 6 en e l todo estropeado ó ave-
r i ado , se d e s c o n t a r á el duplo del va lo r del costo y gastos a l f o r m a r 
la l i q u i d a c i ó n del flete y s a t i s f a r á as imismo e l reempaque de los 
tercios que t ra igan las amarras y envol turas notablemente o.-lropeadas: 
se csceptuan de esta c o n d i c i ó n los casos á que se ref iere la n ú -
mero 5.a de este p l iego. 
13. Los Capitanes ó a r r á e c e s que manden buques dest inados á las 
conducciones de tabaco s e r á n d e entera s a t i s f a c c i ó n de las ( f i c i n a s d e 
Mar ine , y precisamente han de ser p i lo tos ó patrones examinados . La 
C a p i t a n í a del Puerto p o d r á desechar al Cap i t án ó a r r á e z que no le 
merezca confianza, dando las razones que tenga para ello á la Ceman-
dancia general de Marina y á la In tendencia de Hacienda. 
14. Los buques cargados de tabaco no podr .m á m b a r á n inguno 
de los puntos del t r á n s i t o , mas que en el caso de t empora l , a v e r í a 
ú o t r o accidente imprev i s to que h ic ie re inev i tab le la a r r ibada y en-
tonces po r c e r t i f i c a c i ó n de la ju s t i c i a mas inmedia ta y reconoci ra ienio 
de dos carpin teros del e s l á d o de l buque , b ien de l a Marina 6 en su 
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defo.clo pa r t i cu la res , se ac r ed i l a rk d icha causa, asi como que no. se 
d e s e m b a r c ó oanl idad alguna de tabaco s ino en el c i s o de que fuera 
necesario para salvar el todo ó parte de la carga, quedando e l con-
tratista en el caso de faltar íi cua lqu ie ra de estas prevenciones s u -
jeto á pagar la mul t a de dos m i l escudos. 
•15. Los gastos de carga y descarga se r r ín de cuenta del Cont ra-
lista, pues su o b l i g a c i ó n es r e c i b i r e l tabaco en L a l - l ó y e n t r e g a r l o ; 
y a r r u m i r i o en el A l m a c é n que por la A d m i n i s t r a c i ó n le fuere des ignado : 
con los ü u s i l i o s del m i smo , f'ara la carga y descarga de buques se l i ja e l • 
plazo de 10 dias h í i b i l e s , y h los f u í i c i o n a r i o s que entorpezcan ó demoren j 
su o i i m n i i m i e n l o se les impondr í» la pena á que hubiere lugar , conoc i - j 
dos que sean los mo t ivos de la d e t e n c i ó n . 
IG. Si por el estado de la burra ú ot ras causas del r i o , no pu- j 
diesen l l ega r los buques 'A L a l - l ó , el cont ra t i s ta d e b e r á l l eva r el tabaco 
en cascos ó embarcaciones menores al costado de los barcos , sin que 
abono nada la Hacienda po r esta c i r cuns tanc ia ; puesto que é s o b l i -
gatorio de aquel , el recibo del tabaco en La l - ló y la entrega en los 
almacenes generales, como queda espresado, siendo de su cuenta las 
averias que o c u r r a n , escepio en el caso de accidentes i m p r e v i s t o s 
é inevi tables debida y á m p l i a m e n t e jus t i f i cado^ . 
17. Para el c u m p l i m i e n t o de la c o n d i c i ó n an te r io r , debei'ii el con-
t r a l i s l a ' t e n e r en el r i o de Cagayan t res cascos, por lo menos , ú o t ra 
clase de embarcaciones menores , á s a t i s f a c c i ó n de l C a p i t á n de puer to 
do d icho punto . 
-18. Si como suele acontecer , especialmente en los meses de Enero , 
Febre ro , M^rzo y A b r i l por la d i r e c c i ó n pel igrosa de la ba r r a de 
A p a r r i y vientos con t r a r i o s de la e s t a c i ó n para la salida de los b u -
que?, estuviesen estos detenidos con cargamento de tabaco y s in hacerse 
í» la mar por aquellas c i rcuns tanc ias , s e r á o b l i g a c i ó n i ne lud ib l e del 
con t ra t i s ta , mandar de su cuenta un vapor para r cm o rca r l o s basta fuera 
de ia barra una vez en cada mes de los cua t ro c i tados , tan p ron to 
como reciba ó r d e n de la A d m i n i s t r a c i ó n ; en la in t e l igenc ia de que 
no se cx imi r í i do este deber bajo n i n g ú n p re t e s to , pues la A d m i -
nis t rae ion c o n t r a t a r á pa r t i cu l a rmen te este servic io de cuenta del con-
t ra t is ta si eslo no lo h ic ie ra por s í den t ro del t é r m i n o que al efecto 
»e ¡o s e ñ a l e . ^ 
19. Las faltas que resul ten en los cargamentos , b ien sean parcia-
les ó totales , las p a g a r á e l con t ra t i s l a al dup lo va lo r que h la renta 
le hubiese t en ido de costo y costas el t abaco , escepto en los ca-
sos previs tos en la c o n d i c i ó n 5.a de este p l i ego . 
-20. Los b u q u é s que el cont ra t i s ta despache desde esta Capital ó 
de o t r o cua lqu ie r p u n t o , no p o d r k n cargar tabaco s in que presenten 
al Colector la o r d e n al efecto, que se espedirh por la A d m i n i s t r a -
c i ó n Central del r amo, la cual ha de ser condicional- , en a t e n c i ó n 
al r econoc imien to que los buques han de su f r i r ind ispensablemente 
en A p a r r i . » 
Estas ó r d e n e s las s o l i c i l a r k el cont ra t i s ta por medio de u n oficio 
c o n respecto á los buques que ya hubiesen hecho e l s e rv ic io y sido 
reconoc idos en esta Capital , como de te rmina la c o n d i c i ó n 10, pues de los 
que nuevamente se empleen debe a c o m p a ñ a r 'a c e r t i f i c a c i ó n en papel de l 
sello 3." con Iros d í a s de a n t i c i p a c i ó n para los que vayan de este 
puer to d i rec tamente al de Cagayan, por si la Adm n i s l r a c i o n tuviese 
que d isponer el e n v i ó de efectos materiales para obras , enseres y ú t i l e s 
para las prensas, camar ines ó d e p ó s i t o s que po devengaran flete a lguno , 
s iendo de cuenta de la Hacicn Ja poner d ichos efectos a! costado de 
la e m b a r c a c i ó n den t ro del t é r m i n o re fe r ido y desembarcar los del 
mismo m o d o . So e x c e p t ú a no obstante de esta c o n d i c i ó n y d e b e r á ce-
lebrarse u n aju.-tte convenc iona l cuando haya que r e m i t i r un n ú m e r o 
c rec ido de mater ia les vo luminosos y de reconoc ida i m p o r t a n c i a . 
2 1 . Los fardos do C o l e c c i ó n que se remi tan b esta Capital c u b i -
caran cuat ro p i é s y siete pulgadas: los terc ios de h 4 qu in ta les , ve in te 
p i é s , y 40 los de k dos, s in que se rebaje n i aumente nada po r los 
fardos y terc ios que puedan m e d i r m á s ó menos. La c o n d u c c i ó n anual 
de los fardos de C o l e c c i ó n no e s c e d e r á de ,15.000, que se dest inan 
para los abarrotes efe los v a c í o s , ó sea entre baos, en a t e n c i ó n á que 
se prensan terc ios de k dos quinta les para los huecos que resu l ten 
en las amuradas. 
22 . Si por causas ccasionadas por la falta .iustificada del con t ra -
tista en e ¡ c u m p l i m i e n l o del se rv ic io de conducciones quedasen en 
los Almacenes de Cagayan, fardos de tabaco por no haberse reme-
sado den t ro de m o n z ó n toda la cosecha de aquella C o l e c c i ó n y de 
ia Isabela, a l o n a r á e l con t ra l i s t a en el co r respond ien te papel la m u l t * 
de 5000 d i e z m i l é s i m o s de escudos po r cada f a rdo , aun cuando es-
tuviesen en te rc ios prensados, tan luego como por la A d m i n i s t r a c i ó n 
se disponga el pago; y en caso de que no lo hiciese efect ivo en el 
plazo do cinco d í a s , so h a r á uso de la fianza de que hace m é r i t o 
la c o n d i c i ó n T." 
23 . Si el cont ra t i s ta no despachase los buques que se le p idan 
por e s t r a o r d i n a r i o , s e g ú n espresa la c l á u s u l a M . la A d m i n i s t r a c i ó n 
los fletará, s iendo de cuenta de aquel la diferencia que resu l t e , en t re 
los precios que se es t ipulen y los quo r i j an en la c o n t r a í a . 
24. Si po r consecuencia de' la manera en que se p r e d i q u e n los 
aforos de la p r o d u c c i ó n de Cagayan y la Isabela ó por cua lqu ie r 
accidente i m p r e v i s t o é inev i tub ie , hubiese necesidad de t r a spo r t a r á 
esta Capital en fardos una can t idad de d i c h o a r t í c u l o mayor que la 
de 15.000 fijada en la c l á u s u l a 2 1 , pero s in exceder de la de 30,000, 
n o : t e n d r á derecho á e x i g i r i n d e m n i z a c i ó n a l g ú n * el c i n t r a t i s t a , pero 
se le p a r l ; c i p a r á con la posible a n t e l a c i ó n , el n ú m e r o de fardos que 
deban c o n d u c i r t e sobre los 15,000 espresados, á fia de que despache 
los buques neessarios. 
Derechos y responsabilidades de las parles contraíanles . 
25 . La m o n z ó n para la carga de los buques mient ras o t ra cosa 
no se de te rmine e m p e z a r á e l 15 de Nov iembre y t e r m i n a r á el 15 de 
Agosto del a ñ o s i g u i e n t e , ' s i n que desde esta fecha pueda n inguna 
e m b a r c a c i ó n r e c i b i r carga, puesto que no se p r o r o g i la m o n z ó n , pero 
sí a lguna vez, en c i rcuns tancias e s l r ao rd ina r i a s y á instancia del 
con t ra t i s ta , . se prorogase po r la Supe r io r idad , dando cuenta al Go-
b ie rno Supremo en este caso, todas las a v e r í a s menores ó gruesas, 
ó las p é r d i d a s totales que los cargamentos d e ' tabaco sufran en los 
viages, por cua lquier causa que sea, s e r á n de cuenta de l con t ra t i s t a . 
26. As i como la Hacienda no p o d r á e x i g i r la sal ida de buques 
para Cagayan antes de l ocho de N o v i e m V r c , e l con t ra t i s t a t ampoco 
p o d r á dejar de enviar desde ese d i a los que se cons ideren necesa-
r ios á l l ena r su c o m p r o m i s o . 
Cuando un buque habiendo quedado cargado y despachado antes 
del -16 de Agosto y sal ido á la m a r , tuviese que vo lve r de a r r i -
bada, se c o n s i d e r a r á como salido den t ro de la m o n z ó n , aun cuando 
por aquel con t r a t i empo vuelva á dar la vela d e s p u é s de la fecha es-
presada. T a m b i é n r e c i b i r á carga y s a l d r á del r io de Cagayan, aun 
d e s p u é s del 15 de Agosto toda e m b a r c a c i ó n que hab iendo sal ido d i r e c -
tamente desde esta Capital en lodo el mes de Ju i io , no hubiese po-
d ido l legar por malos t iempos ñ o t r a causa inesperada para cargar 
antes de d icho dia . 
27. Antes de p roceder á la carga de los buques, s e g ú n lo p re -
ceptuado en la c o n d i c i ó n novena, s e r á n reconoc idos por per i tos que 
al efecto n o m b r a r á el c i p i t a n del puer to de A p a r r i , por s i en su 
v i^ je hubiesen tenido a lguna aver ia ; y h a l l á n d o l o s en el mismo buen 
estado que sa l i e ron do esta Capital , p r i n c i p i a r á n desde luego á re -
c i b i r carga. 
28. Los buques se c i r g a r á n en Cagayan por el ó r d e n en que vayan 
l l egando , uno á uno y s in preferencias de n inguna especie, pero se 
p r o c u r a r á que carguen va r ios á la vez cuando las atenciones de l ser-
v ic io lo p e r m i t a n . 
29. Lo m i s m o s u c e d e r á en las descargas, cuando l legue el tabaco 
á los Almacenes de esta Capi ta l , pues deben efuecluarse por el ó r d e n 
que vayan en t r ando en el r i o los buques y s in que el c o n t r a t i s l a 
pueda e x i g i r que se descarguen muchos á la vez, si b i e n se p r o e u r a r k 
lo e f e c t ú e n al mismo t iempo a lgunos si las atenciones del se rv ic io 
no lo i m p i d i e r a n . 
30. Los navieros . Capitanes ó a r r á e c e s y demhs t r ipu lan tes de los 
buques t e n d r á n en tend ido que al fondear en b a h í a n i n g u n o p o d r á 
tener mayor can t idad que una l i b r a de tabaco para su uso; y como 
por las c i rcuns tancias especiales de esta con t ra ta no sea conven ien te 
la a p l i c a c i ó n de las penas corpora les y c o n f i s c a c i ó n ó embargo del 
buque , se s e ñ a l a por pena la doble m u l l a o r d i n a r i a , ó sea el c u á -
d r u p l e va lo r quo e l tabaco decomisado deba tener, por su peso á 
prec io de Estanco, en la clase de 2.8 supe r io r . La micad de las can-
tidades que por tal r a z ó n se cobren , se a d j u d i c a r á n á favor de los 
i n d i v i d u o s del resguardo aprehensores , en el acto de ex ig i r se la mul t a 
y la otra m i t a d en papel competente . 
3 1 . La pena pecuniar ia establecida en el a r t í c u l o an te r io r , sea t\ que 
fuere qu ien haga el con t rabando , se h a r á efectiva por la A d m i n i s t r a -
c i ó n , descontando su i m p o r t e de lo que p o r el flete del buque deba 
la misma pagar; dejando el nav ie ro á salvo su denecho para que se 
c o b r s ó i m d e m n i c e de l que hubiese come t ido el d e l i t o . 
32 . La e x c e p c i ó n de la pena c o r p o r a l e s t a b l e « i d a po r la c o n d i c i ó n 28 
es absolutamente eselusiva para e l C a p i t á n y t r i pu lan te s de los b u -
ques que hagan las conducc iones , en v i r t u d de esta con t ra t a , pero de 
n inguna manera alcanza á las d e m á s personas que puedan resu l t a r 
d u e ñ o s ó c ó m p l i c e s en el d e ü l o del con t rabando que se aprenda 
en dichos buques, respecto de los cuales se s e g u i r á la cansa , po r 
los t r á m i t e s establecidos y se les a p l i c a r á n todas las penas m a r -
cadas en la ' cg i s l ac ion v igen t e , s e g ú n el caso. 
33. Cuando la A d m i i m l r a c i o n tenga po r conveniente d i sponer que 
a lguno ó algunos buques carguen fardos de ciases de te rminadas , po r 
e x i g i r l o asi el s e r v i c i o , el cont ra t i s ta n i los ba rqueros p o d r á n rehusar 
el recibo de la carga ospresada, s i bien se p r o c u r a r á no hacer uso 
de esta facul tad , mas que en los casos indispensables . 
34. Si la conven ienc ia del s e rv ic io p ú b l i c o lo ex ig i e r e , la Hacienda 
p o d r á usar del derecho de r e s c i s i ó n mediante la i n d e m n i / a c i o n á que 
hubiese lugar confo rme á las leyes. 
35. La c o n d u c c i ó n do los fardos de tabaco de con t rabando se 
p a g a r á al mismo precio que los de C o l e c c i ó n . 
36. Si ocur r iese que a l t e r m i n a r el e je rc ic io de la presente feon-
t ra ta , por c j a l q u i e r c i r cuns tanc ia se demorase la fo rma l i zac ion de la 
nueva subasta, el c o n l r a t i s t t an t e r io r s e g u i r á prestando el se rv ic io 
duran te el c o r l o t i empo que pueda tardar la r e n o v a c i ó n de aquel la . 
37 . La subasta t e n d r á luga r ante la Junta de A monedas de esta 
Capital y las subal ternas de las p rov inc ias de Cagiyan é Isabela el 
dia que designo la In tendenc ia gene ra l . 
38. Las p ropos ic iones se p r e s e n t a r á n firmadas al Sr . Presidente de 
la Junta , en pl iego ce r rado , bajo la f ó r m u l a precisa que se espresa 
al final, s i n cuyos requis i tos de r i g o r no s e r á n admi t idas . En e l sobre 
del pl iego se i n d i c a r á la cor respondien te a s i g n a c i ó n personal . 
39. Dichas proposic iones se e s t e n i e r a n en papel sel lado co r r e spon-
diente y la oferta que e n . e l l a s .se haga se e x p r e s a r á en g u a r i s m o 
y en l e t ra clara é i n t e l i g i b l e . 
40 . Al p l iego cerrado d e b e r á a c o m p a ñ a r , por separad >, e l docu-
mento que Justifique h tber deposi tado en la Caja de D e p ó s i t o s ó en 
las de las Colecciones espivsadas s e g ú n el caso, ia can t idad de quince 
n i l l escudos, para ac red i t a r la ap t i t ud del Hcjtador*. 
4 1 . s e g ú n se rec iban los pl iegos y se ca l i f iquen las fianzas de l i -
c i t a c i ó n po r la Junta respect iva , e l Sr. Presidente d a r á n ú m e r o o r -
d ina l á tos que sean admis ib le s , hacien l o r u b r i c a r el sobrescri to1 d e l 
p l iego cer rado al in teresado: una vez r ec ib idos los pl iegos no p a d r á n 
re t i ra rse bajo pretesto a lguno , quedando sujetos á las consecuencias 
del e s c ru t i n io . 
42 . A los diez m i n u t o s de rec ib idos los pl iegos presentados po r 
los i i c i t adores y previa aper tura del que contenga e l t ipo reservado, 
que se l e e r á por e l Sr. Presidente , se d a r á p r i n c i p i u h la aper tura 
y e i c r u t i n i o de las propos ic iones l e y é n d o l a s d icho Sr. Presidente en 
alta voz , y tomando de cada una de ellas nota e l ac tua r io . 
43. Si resul tasen empatadas dos ó mas proposic iones y estas sean 
las mas ventajosas, se a b r i r á l i c i t a c i ó n v e r o a l , por un c o r t o t é r m i n o 
que fijará e l Sr . Presidente , solo entre los autores de aquellas, ad -
j u d i c á n d o s e el remate al que mejore mas su propuesta . En el caso 
de no querer mejora r n i n g u n o de los qus h i c i e ron las propos ic iones 
mas ventajosas que r e s u l t a r o n iguales , se h a r á la a d j u d i c a c i ó n en favor 
de aquel de e l los cuyo pl iega tenga el n i imoro u r d i i i a l menor . 
44. No se a d m i t i r á n rec lamaciones n i observaciones de n i n g ú n g é n e r o 
re la t ivas a l todo ó alguna parte de l acto do la subasta. 
45. Final izada ia subasta, e l Sr . Presidente e x i j i r á del rematante 
que endose en e l acto á favor de la Hacienda y con la esp l icac ion de-
bida e l documento de l D e p ó s i t o para l i c i t a r , el cua l no se c a n c e l a r á 
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SUSCR1TORES. 
CLASE 
DE LA SUSCRICION. 
Al contado. D. Arturo .Elias. . 
» Manuel Barrenas 
» Severo Comez Portillo >' 
» Jos,éXórecles. '• • • » , 
» Juan Esparza » 
» Joaquín M. Quioga » 
» Manuel Lozano y Junio » 
» Enrique Calvo A plazo. . . 
» Queremon Prat » 
» Eduardo Gasanoba » 
» José Diez » 
» Ramón Noguera. . . . . . . ' » 
» Francisco de Paula Alcázar » 
» José Cálvente » 
» Cárlos Sastre » 
» José Martínez. . » 
» José Martínez Espinosa » 
» José Rosas y Lozano » 
» Manuel Rodríguez de Rivera » 
» José Cárcules Al contado. 
» Antonio Bustillo » 
Ambos Camarines. 
D. Rafael María Fuensalida Al contado. 
JP Manuel Abella 
» Domingo Pérez. 
Mariano Garchitorena. 
José Garchitorena. 
José Fociños y Armada, 
Francisco Claramunt.. 
Importe de las suscriciones anteriores . . , 
Id. de las hechas en las demás provincias ya publicadas en la Gaceta del 15 de Mayo. 
BONOS PEDIDOS, 
1 
1 
1 
1 
1 
20 
1 
6 
5 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
5 
7 
1 
83 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
9 
21 
104 
2.053 
Total 2.157 
VALOR 
NOMINAL EN 
ESCUDOS. 
200 
200 
200 
200 
200 
4000 
200 
1200 
1000 
1000 
200 
400 
200 
200 
200 
200 
600 
200 
i 000 
1400 
200 
16600 
800 
200 
200 
200 
200 
800 
1800 
4.200 
20.800 
410.600 
431.400 
LIQUIDO 
E N T R E G A D O . 
Escudos. 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
3104 
155 20 
240 
200 
200 
40 
80 
40 
40 
40 
. 40 
120 
40 
200 
1086 40 
155 20 
9195 20 
620 80 
155 20 
155 20 
155 20 
155 20 
620 80 
1396 80 
3.259 20 
12.418 40 
295.855 70 
303.274 10 
Manila 4 de Junio de 1869.—El Secretario, Mariano Carreras y González. 
PARTE MILITAR. 
GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA DE MANILA. 
Orden de la P l a z a del o de Junio de i 869. 
El l ú n e s 7 de l sc tua l k las seis de su m a ñ a n a d a r á p r i n c i p i o la 
revista mensua l de cuar te les y demks ed i f i c ios m i l i t a r e s en los t é r -
minos pref i jados en la Real ó r d e n de 8 de Set iembre de y ar-
t i c u l o 40 de la ^Ordenanza de Ingen ie ros t ra tado 6 . ° , r eg lamento 2 .° p o r 
el ó r d e n s igu ien te . 
D i a 7. 
M a l e c ó n del Sur y sus Cuerpos de guard ia . 
Compuerta de Sant iago. 
Cuerpo de guard ia de Postigo y repuesto de P ó l v o r a de la Mar ina . 
Cuerpo de guard ia ¡y A l m a c é n del Plano. 
Cuerpo de g u a r d i a de Sta. L u c í a . 
Cuerpo de gua r J i a y p l a n t ó n do S. Diego. 
Repuesto de S. J o s é . 
Cuerpo de gua r J i a de S. Grego r io . 
Cuerpo do gua r J i a de Puerta Real y sus b ó v e d a s . 
Cuerpo de guard ia de S. A n d r é s , sus b ó v e d a s y Almacenes . 
Cuerpo ("c guard ia del P a r í a n . 
P l a n t ó n y repuesto de S. G a b r í e T 
Cuerpo de gua r J i a do M a g í i l l a n e s . 
Cuerpo de guard ia de Sto. Domingo . 
Cuerpo de gua rd ia de Aduana y sus b ó v e d a s . 
Cuerpo de guard ia de Almacenes. 
Puentes levadizos , estables y travesea de l r e c i n t o . 
D i a 8. 
S. A n t o n i o A b a d . 
Cuarteles de Malate. 
Hospi ta l m i l i t a r . 
Lune ta y su c u a r t e l . 
Cuartel y Baler ia de C á r l o s I V . 
Cuar te l de Ar roce ros . 
Locales ru inosos del F o r t i n . 
Compuerta de S. Gabr ie l y F o r t i n . 
D i a 9 . 
Almacenes de Nagtajan, S. Juan y S. Franc isco del M o n t e . 
D i a U . 
Fuerza de Sant iago. 
Cuar te l de la Brigada Europea . 
Cuar t e l i l l o de C a b a l l e r í a de la Escolta de S. E . 
Cuartel de Sta. L u c í a . 
P res id io . 
Cuartel del Rey y v ie jo de la C o m p a ñ í a . 
Lo que se hace saber ea la ó r d e n de este dia para c o n o c i m i e n t o 
del E j é r c i t o , deb iendo as i s t i r al acto los 2.01 Gefes c o n los inven-
tar ios co r r e spond ien t e s .—El General G o b e r n a d o r , Mal ionado.—Comu-
nicad : ! .—El Corone l T . C. Sargento m a y o r , Francisco de 7Wrontegui-
Servicio de la plaza del 6 de Junio de 1869. 
Jefe de dia de in l ra y extramuros, el Sr . Coronel D . Ulp iano de la 
H o z . — D« í m f l ^ m a r í a , el Sr. Coronel T . C. D . Migue l G u r t l e r . 
P a r a d a , los cuerpos de la g u a r n i c i ó n . — Visita de Hospital y Provisioneí, 
n.0 6.—Sargento para el paseo de los enfermos, n.0 6. 
De ó r d e n del Excmo. Sr. General Gobernador m i l i t a r de la Plaza, 
el Coronel Teniente Coronel Sargento m a y o r , Francisco de Tvrronte^m 
EL SUBINTiiNDENTE M I L I T A R DEL EJERCITO DE ESTAS ISLAS. 
Hace saber : Que no hab iendo p r o d u c i d o r e m i t e la subasta celebrada 
el t res de l ac tual para con t r a t a r la c o n s t r u c c i ó n do un c u a r t e l dentro 
de la Real Fuerza de Santiago de esta, plaza, se convoca por el pre-
sente á una segunda l i c i t a c i ó n que t e n d r á lugar en la D i r e c c i ó n Subins-
peccion del Cuerpo de Ingen ie ros , si ta en la calle d e Palacios nu-
mero 24, e l dia qu ince del c o r r i e n t e mes á las once de su m a ñ a n a , 
con entera s u j e c i ó n k las mismas c l á u s u ' a s y fo rmal idades que en 
la p r i m i t i v a , anunciada «n l a . Gacela de esta Capital en los dias i< 
6 y 1 t de Mayo. 
Mani a 5 de Jun io 1 8 6 9 . — - R a m ó n Marrad .—VA Secre ta r io , Felip* 
Delgado. 3 
1087 — 
MARINA. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
BUQUES ENTRADOS. 
De S idney , barca holandesa Samarang , de 4o0 toneladas , su oapi -
1an M r . K . B . do G r o o l , en 50 dias de n a v e g a c i ó n , i r i p u l a c i o n 14, 
c o n c a r b ó n y cebo: consignada b la ó r d e n . 
De A p a r r i , en Cagayan, b e r g a n t í n n.0 18 Fleche, en 8 dias de na-
v e g a c i ó n , con 910 fardos de tabaco de á 7 quin ta les y -100 i d . de i d . 
de á 2 i d . : cons ignado á D. J o a q u í n M o r d i ó , su p a t r ó n G r e g o r i o L u y o n . 
De Taa l , en batangas, panco n.0 399 P a r , en 2 dias de navega-
c i ó n , c o n 500 b m l o s de ; z ú c a r , 5 p-cos de cebo l las , £0 tinajas y 
tí ba r r i l e s c o n m i e l : cons ignado a l a r r á e z Juan E n c a r n í c i o n . 
Do Batangas, goleta n.u 182 N l r a . S r a . del C a r m e n , e n 3 dias de 
n a v e g a c i ó n , c o n 700 picos de s ibucao , 4 bu l tos ¿ d e achote , 3 cajones 
c o n cera y -lO picos de fierro v i e j o : cons ignado a D. Manuel Gcnato, 
su a r r á e z F e r m í n Maderaso. 
De Vigan y ^an fcíteb;n, en l l o c o s Sur , b e r g a n l i n n.0 10 B u e n a 
S u e r t e , en 6 dias de navegac icn desde e l 1.cr p u n t o : su carga-
mento 1041 l ingo tes de c o b r e , H 7 5 cestos de camote , 36 latas v a c í a s , 
-29 damajuanas i d . , 22 cestos de panocha, 130 picos de s ibucao, 22 
i d . de m a g u ó , 10 c á v a n o s de mongo? , 43 piezas de cueros do carabao, 
9 i d . de vaca, 14 pipas v a c í a s , un cabal lo y un ce rdo : cons ignado 
a D. Francisco de P. Ccmbrano , su a r r á e z M ó n i c o Q u e r u b í n . 
De Dagupan , en Pangasinan, gole ta n.0 42 Ntra . S r a . dt la Merced. 
e n 5 dias de r a v e g a c i o n , c o n 1300 cavares de a r roz y 310 picos 
do s ibucao: cons ignado á D. Vicente A n t o n i o Genato, su a r r á e z P ío 
B . Quebra). 
Do Sania Cruz de M a r i n d u q u e , e n M i n d o r o , parao n.0 403 Soíer fad , 
t n 4 d í a s de n a v e g í c i o n , c o n 4000 rajas de lena, 7 ce rdos y 4 tan-
cales con ga l l inas : cons ignado al arrac-z D. I g n a c i o A r i d a . 
De Magda lena , en Masbate, gole ta n.0 31 san Rafae l , en 3 dias 
de n a v e g a c i ó n , con 8000 rajas de l e ñ a , 50,000 bejucos pa r t i dos , 9 
vacuno? , 2 p icos do ba l a t e , 4 a r robas de cera y 8 cue ros de carabao: 
cons ignada k D. A d r i a n o de !a Rosa, su a r r á e z P ío de la Rosa. 
De A p a r r i , en Cagayan, i d . n.0 238 Nueva Sabina , en 8 dias de 
n a v e g a c i ó n , con 480 f s r J o s de tabaco de h 4 qu in t a l e s , 50 i d . de i d . 
de á 2 i d . y 2 caba l los : c o n s i g n a d o k D.a Sabina O ü g a r i o , su pa-
t r ó n Bas i l io Franc i sco . 
De I l o i l o , be rgan t in -go 'e ta n.0 163 Rosario (a) Riqueza , en 7 dias 
de n a v e g a c i ó n por haber l u c h o , escala en la C o n c e p c i ó n para hacer 
aguada, su c^rgHuento 1550 picos de a z ü c a r y 250 i d . de s ibucao: 
cons ignado a l p a t r ó n D. Qtemente Zu lue l a . 
De Calbayoc, en Samar, go ' c l a n.0 167 Rosario, en 4 dias de na-
v e g a c i ó n , c o n 550 picos de abací» y 7 i d . de cueros de carabao: 
cons ignada al ch ino I g n í c í o B u n g - C a r g , su a r r á e z I s i d r o A l b a ñ e : c o n -
duce una persona rematado c o n o f i c io de aque l A l c a l d e mayor para 
el A lca ide de la c á r c e l p ú b l i c a de esta Cap i t a l . 
BUQUES SALIDOS. 
Para H o ü o y- C e b ú , vapo r n .» 8 Sudreue , f u c a p i t á n 0 . Vicente de 
la T o r r e ; y de t a sagoro i>. Juan J. M a r t í n e z , Gobernador P . -M. de A n -
t i q u e . 
Para T i g b a u a n , en U o ü o , go le ta n.0 200 Rosario , su a r r á e z P l á c i d o 
G i o l i n g o . 
Para Paluan, en M i n d o r o , panco n.0 5 í 9 san Miguel , su a r r á e z Isa-
belo A g u i l a r . 
Pi ra Dagupan, en Pangasinan, p o n t í n n.0 {38 R ' s a r i o (¿a) E m i l i a n o , 
su a r r á e z D. Bened ic to E s c a ñ o . 
P; ra V i g a n , en l l o c o s Sur , panco n.0 388 Vis i tac i tn , su a r r á e z Ma-
r iano Aranas; y de pasagero un so ldado r e t i r a d o de A r t i l l e r í a . 
Para C e b ú y S ibuyan , goleta n.0 25 N l r a . S r a . de l a L a r , su a r r á e z 
Mar iano C a ; l i l l a . 
Para Sua l , en Pangasinan, k r e h a n.0 37 C a r m e n , su a r r á e z Juan 
Betmaechea . 
Para V'gan, en l l o c o s Sur , p o n t í n n.0 212 S L a . Isabel, su a r r á e z 
Dorotea E n c a r n a c i ó n . 
Para L i n g a y e n , en Pangasinan, i d . n.0 124 Paz y Soledad, su a r r á e z 
J o s é 31.a Reyes. 
Para Dagui ' an , en i d . , i d . n.0 219 E m i l i a n a , BU a r r r e z Fe l ipe A q u i n o . 
Para Csgayan, bergant in -go 'e ta n.0 160 Isabel I I , su c a p m a Don 
[ u a n Manuel de Za lv idea . 
Para Calapan, en M i n d o r o , panco n.0 513 sanio N i ñ o , su a r r á e z 
L e o n c i o Des ider io . 
Para Cebú y C a n d g u i n , b e r g a n t í n - g o l e t a n.0 190 C lav i l eño , su arraz 
M a r i n o N i x u a . 
Mani la 4 de Jun io de i ^ . — M a n u e l Carballo. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
BUQUES ENTRADOS. 
Do Sual , en Pangasinan, p o n l i n n.0 263 san Antonio (a) Bonanza , 
en 3 dias de n a v e g a c i ó n , pe r haber hecho escala en Bol inao y Ma-
r i v e l c s , su ca rgamento 700 cavanes de a r roz y 20 i d . de semil las de 
a n ú : cons ignado al a r r á e z Severo T r i n i d a d . 
De L i n g a y e n , en í d e m , i d . n . " 222 scnlo Ange l Custodio {a) P a r a í s o , 
en 6 dias de n a v e g a c i ó n por haber hecho escala en B o l i n a o , su car-
gamento 750 cavanes de a r r o z c o r r i e n t e y 200 i d . de i d . b lanco: 
cons ignado á Dona Tomasa L a o c h a n g c o , su a r r á e z Daniel V i r a y . 
De Pong I , en l l ecos Sur , b e r g a n t í n - g o l e t a n.0 'iO'i Tranquil idad, en 
7 dias de n a v e g a c i ó n , con 300 picos de m a g u ó , 42 cajones de a ñ i l , 
200 piezas de cueros de carabao, 20 cestos de panocha, 15 medias 
pipas v a c í a s , 5 oabal 'os y 7 ce rdos : cons ignado b D. Francisco de 
Paula Cembrano , su p a t r ó n Lad is lao P i l a r : conduce !a persona de la 
demente A m b r o s í a L a b í s c n , c o n of ic io de aquel Alca lde m a y o r para 
e l 1.° de esta Capila!: el cabo 1.° Manuel Ha'asbas, a c o m p ; ñ a d o de 
dos soldados conduc tores de c u a t r o presos para el p res id io de esta 
Capi ta l , y u n soldado enfermo que debe ingresar en e l Hospi ta l de 
esta Cap i t a l ; y de i asageros e l Teniente de l Re g imie n to I n f a n t e r í a ^ 
D. JUÍ II Pelaez y Jamora , a c o m p a ñ a d o de dos asistentes y 
de m e n o r edad po r e n f e r m o , un soldado l icenc iado po r c i 
o t r o como excedente del s e rv i c io po r s u j l i t u c i o n ambos 
R e g i m i e n t o . 
De Y okohama , barca inglesa A n n e Wbod, de 479^ toneIa | 
p i t an M r . ( l i a r l e s W i l s o n , en 30 dias de n a v e g a c i ó n , t r i p i 
en l a s t r e : cons ignada á los Sres. F i n d l a y R ch^ rdson y Cd) 
BUQUES SALIDOS. 
Para C á d i z , fragata e s p a ñ o l a B i l b a í n a , su c a p i t á n D . Juan Izau l 
con 27 i n d i v i d u o s de t r i p u l a c i ó n , su ca rgamento ( f i c t o s del p a í s ; y 
de p;,sageros u n sargento 1.°, dos i d . 2.0S, u n cabo 1.° y un s o l -
dado todos de i r T a n l e r í a de este e j é r c i t o y dos a r t i l l e r o s . 
Para H o n g - k o n g , corbe ta de gue r ra e s p a ñ o l a Vencedora, su c o m á n -
dente el c a p i t á n de fragata D. Juan Cervantes y Cource l le , con 118 
i n d i v i d u o s de d o t a c i ó n : conduce la co r respondenc ia genera l para Europa . 
Para T i e n t s i n , b e r g a n t í n a l e m á n Amazone, su c a p i t á n M r . G. F. 
Be l l s t ed t , con 10 i n d i v i d u o s de t r i p u l a c i ó n , su ca rgamento s ibucao. 
Para H o n g - K c n g , barca e s p a ñ o l a Minerva , su c a p i t á n D. Juan Ma-
nuel D í a s , con 17 i n d i v i d u o s de t r i p u l a c i ó n , su c ü r g a r a e n t o genera l 
del p a í s . 
Para Mas in l cc , en Zambales , panco n.0 376 N l r a . S r a . de A n l i -
polo, su a r r á e z L e ó n Adamo?. 
Para Santa Crvz de M a r i n d u q u e , en M i n d o r o , i d . n.0 82 Carmen, 
su a r r á e z B a l v í n o Sugan . 
Para L i n g a y e n , en Pangasinan, p o n t í n n.0 96 SÍHI Vicente, su a r r á e z 
Vicente R, Franco . 
Para L o o c , en R o m b l o n , panco n.0 141 S l a . R o s a , su a r r á e z Pas-
cual Clemente . 
Para Sual , en Pangasinan, p o n t í n n.0 68 san Raijmundo, su a r r á e z 
A n t o n i o M a i q u i l l a . 
Para B t c o l o d , en Is ia de Negros , b e r g a n t í n - g o l e t a n.0 M i Santiago 
(a) Rodamonte, su c a p i t á n D. J o s é L . A m i c i a r a y : conduce u n i n d i v i d u o 
c o n of ic io del Sr . Gobernador Civ i l de esta Capi ta l para el Gober-
n a d o r P . -M. de su des t i no . 
Para L i n g a y e n , en Pangas inan , p o n t í n n.0 271 R o s a l í a , su a r r á e z 
Telesforo M a i q u i l l a . 
Para So r sogon , be rgan t in -go le ta n.0 142 A v e M a r i o , su p a t r ó n Pedro 
A r r o y o : 
Para C e b ú , i d . i d . n.0 206 Tesoro, su p a t r ó n Lucas E. M e n d i o l a . 
Para i d . ó I l o i l o , vapo r mercante Pos ig , su c a p i t á n D. A n t o n i o 
É l i z a r d e ; y de pa.cagero e l Comandante g r a d u a d o c a p i U n del Regi -
mien to n.0 2 D. JOPÓ Ruiz y A r a c i l , que oasa á encargarse del mando 
de l D i s t r i t o M i l i t a r de B i s l i g , l e a c o m p a ñ a su esposa y cuat ro h i jos 
de m e n o r edad. 
Para D ; g u p a n , en Pangasinan, p o n t i n n.0 237 san Pablo, su a r r á e z 
Juan Puson. 
Para L ingayen , en i d . , i d . n.0 27-2 Nepiuno, su a r r á e z Remig io Pas ib i . 
Para Magdalena, en Masábate, go le ta n.0 206 san Rafae l , su a r r á e z 
Mar iano Del loso . 
Mani la 5 de Jun io de 1 8 6 9 . — M a n u e l Carballo. 
COMISARÍA DE MARINA DEL ARSENAL DE CAVITE. 
Debiendo sacarse h p ú b l i c a subasta la a d q u i s i c i ó n de j a r c i a , t e j idos , 
p i n t u r a s , g é n e r o s y d e m á s pc r lechos con des t ino ¡ü las atenciones 
de este Es tab lec imien to , c o n f o i m e a l p l iego de condicc iones de 28 
de Mayo u l t i m o , r e l a c i ó n de los efet tos que se subastan y mode los 
d e p r o p o s i c i ó n que so encuen t r an de manif iesto en la C a p i t a n í a de 
Puer to de Manila ó I n t e r v e n c i ó n de Marina de este A p o r t a d e r o , lo 
avisa al p ú b l i c o , á fin de que el que gus te , pueda | resentar sus p r o -
posic iones con a r r eg lo a l ' c i t a d o m o d e l o ; en la i n t e l i g e n c i n de que 
e l remate t e n d r á lug^p e l dia 30 del mes ac tua l á las once de la 
m a ñ a n a , ante la Junta E c o n ó m i c a del A p o r t a d e r o que se r e u n i r á en l a 
Casa-Comandancia general de este Arsena l . 
Cavile 2 de Jun io de 1869.—El C o m i s a r i o , A n r e l í a n o C a ñ e l l a s . 2 
AISUNGIQS OFICIALES. 
SECRETARIA DEL GOBIfcRNO SUPERIOR C I V I L DE F I L I P I N A S . 
D. A l b e r t o J. Wate r? , de n a c i ó n i n g ' é s , ha pedido pasaporto para China: 
lo que se anuncia a l p ú b l i c o para t u c o n o c i m i e n t o y fines que puedan 
c o n v e n i r . 
Mai i l a 3 de Jun io de 1 8 6 9 . — C o m h a r n s . 2 
D. G u i l l e r m o B . Brovvn , na tu ra l de L o n d r e s , ha pedido pasaporte 
para I l o i g k o n g : lo que se anunc ia al p ú b l i c o para su c o n o c i m i e n t o 
y fines que puedan c o n v e n i r . 
Mani la 3 de Jun io de 1869 .—Ccmbarrcs . 2 
Los ch inos que á c o n t i n u a c i ó n se e sp resan , radicados en esta f r o -
v í n c í a , han ped ido pasaporte para su p a l é : lo que se anuncia al pu-
b ico en c u m p l i m i e n t o del a r t i c u l o 20 del bando de 20 de Dic i embre 
de 1849. 
Co-Liengco 17214 
Dy-T iongco 19900 
V y - S í o n g p í e c 17167 
Manila 3 de Junio de 1 8 6 9 . — C r n t a r r o s . 
I l a n - K o c o 23147 
Go-Longco 6884 
1188 — 
Id. 9. 
I d . 10. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 7. De S. José, tPaz (a) Numaneia. con palay, al id . de 
Barbaza. 
Id . 8. De Iloilo, borgatitin-golcla , • Ausilio de los Cristianos (a) 
Champaña» con géneros; al id . de S. José. 
De S. José, id. id . «Rosario (a) Riqueza» en lastre; al i d . 
de Gulasi. 
De i d . , pailebot «S. Vicente (a) Manuel» en id . ; al id. 
de S. José. 
I d . » De Antique, bergantín «Corvczan en lastre; al id . de Culasi. 
I d . 12. De Iloilo, bergantin-goleta «S. Roque» en i d . ; al i d . 
de S. José. 
I d . 14. De S. José, id . i d . «Ausilio de los Cristianos (a) Cham-
paña» en i d . ; al id . de S. Pedro. 
I d . l o . Do id . , paüebot «Buen Consejo» con aceite; al id . de 
Bugason. 
Id . 16. De Iloilo, bergantin-goleta «Paz (a) Nuínancia» en lastre; 
al id . de S. José. t 
I d . 17. De i d . , guíela «Petrona» en i d . ; al i d , de Bugason. 
Id . 18. De Guisijan-, bergantin-goleta «S'. Roque» con azúcar; 
al id . de i d . : : ; :- , 
I d . 19. De Patnongon, id . i d . «S. Antonio (a) Peña Franela» con 
id . ; al id . de S. José. 
I d . 20. De Iloilo, id . id . «Socorro (a) Nuevo Meteoro» con palay; 
al id . de id . 
I d . » De id . , i d . id . -«Rosario» en lastre; al id . de Bugason. 
I d . 21 . De Nalupa Nuevo, i d . id . «Bulacan» con azúcar; al 
i d . de *id. 
Id . 22. De Miagao, pailebot n.0 137 «Santo Tomás» con id . ; 
• al id . de S. José. 
De Tibiao, bergantin-goleta «Paz (a) Numaneia» con 
i d . ; al id . de id . 
De Iloilo, pailebot «Francisco Gainza» en lastre; al id . de id . 
De id . , bergantin-goleta «Consolación» en i d . ; al i d . 
de Bugason. 
I d . 27. De Buruanga, pailebot «S. Agustín» en i d . ; al i d .de 
S. José. 
I d . » De Anini-y, id.,n.0 7 «Santo Tomás» en i d . ; al id . de id 
I d . 30. De Barbasa, id . «S. Vicente (a) Manuel» en i d . ; al i d . de id 
Buques salidos. 
Dia 2. Para San Pedro, bergantin-goleta «Paz (a) Numaneia» 
en lastre; del puerto de San José. 
» Para Cuyo, en Calamianes, i d . i d . n.0 17o «S. An-
tonio (a) Juanita» con géneros; del i d . de id . 
5. Para Sorsogon, id . id . n.0 S. «Antonio (a) Peñafrancia» 
en lastre; del. i d . de . i d . 
» Para Gulasi, id . id , «Rosario (a) Riqueza» en i d . ; del 
i d . de id . 
I d . 7. Para Capiz, pailebot. «Sta. Lucía» en i d . ; del i d . de id . 
I d . i Para Iloilo, bergantin-goleta n." 194 «Sta. Filomena» 
con palay; del i d . de i d . 
I d . 10. Para id . , id . id . «Sta. Filomena» con id . ; del Idem 
de San Pedro. 
I d . 13. Para id . , pailebot «San Vicente (a) Manuel, con azúcar; 
del id de S José 
I d . 14. Para id . , bergantin-goleta «Ausilio de los Cristianos» 
con i d . ; del id . de i d . 
I d . » Para Guimbal,- pailebot n.0 33 «Lapaz» en lastre; del 
i d . dé id . . , g i 
Id. 15. Para Iloilo, bergantin-goleta . «San Roque» en id. ; del 
id . de id . 
Id . » Para San José, pailebot «Buen Consejo» con géneros; 
del i d . de Bugason. 
I d . 17. 'Para Iloilo, bergantin-goleta «Paz (a) Numaneia» con 
azúcar; del i d . de San José, 
id . » Para id., , id . id . «Ausilio de los Cristianos (a) Cham-
paña» con id . ; del id . San Pedro, 
i d . B Para San José, i d . i d ; n.ü 103 «Peñafrancia» con si-
bucao; del id . de id . 
Para Iloilo, id . i d . «San Roque» con azúcar; del i d . 
PUEBLOS. 
T a i T ¡ ^ U ^ l ? 
— I 1 — 
San Jo?é. . ., ; 23^ 
Egaña 229 
Sibalo-m. . . 430 
San Re.migio . 197 
Antique. . . 101 
Dao. . . 52o 
•.Ajiiniy. . . 74 
San Pedro. . 237 
Patnongon. . 346 
Carit-an. . , 39 
Bugason. . . 358 
Valderrama. . 185 
Guisijaíi. . . »• 
Nalupa Nuevo. 105 
Barbaza. . . 15^ 
Tibiao.. . . 140 
Culasi.. . . 174 
Pandan.. . . 439 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 18. 
I d . 21. 
Id . 
de Bugason. 
Para id . , i d . id . «San Antonio (a) Peñafrancia» con 
id . ; del id . de San José. 
Para id . , pailebot «Soledad» en lastre; del i d . de id . 
:d. » Para i d . , bergantin-goleta «Rosario» con azúcar; del 
i d . de Bugason. 
Para i d . , id . id . «Bulacan» con i d . ; del id . de id . 
Para id . , id . id. «Consalcion» con id . ; del id . de id . 
Para Culasi, id. id . «Socorro (a) Nuevo Meteoro» en 
lastre; del id . de San José. 
Para Iloilo, id . id. «Paz (a) Numaneia» con azúcar; al 
id . de id . 
Id . 28. Para i d . , pailebot «Francisco Gainza» con i d . ; 'del id . 
de id.; , ;, rt {. 
Para Capiz, bergantin-goleta «Cerveza» en lastre; del 
id , de Culasi. 
I d . 29. Para Miagao, pailebot n.0 139 «Santo Tomás» con palay; 
al id . de San José. 
Jd. 30. Para Iloilo, bergantin-goleta «Socorro» con, azúcar; del 
i d . de Culasi. 
San José á 30 de Ablr i l de 1869.—El Gobernador interino, 
Leandro Casamor. 
Id , » 
I d . » 
Id. 23. 
Id . 22. 
fi 01167 
Id . 
INSTRUCCION PRIMARIA. 
Ri-i.AcioN IIF,TALLADA del número de niños que han asistido á las 
escuelas de este Distrito en el mes de la fecha, formada en 
vista de los datos que han remitido á este Gobierno-Inspección 
provincial de instrucción primaria los respectivos gobernador-
cilios. 
c o S 
3 Í 
o. p 5' 
S 3 
OBSERVACIONES. 
> » » 
» ' 18 2 
243 22 38 
' . ' ' » ' 2 
' » ' 10 ' 2 
» » 
3 . 
99 151 
59 
•105 
217 
» 
' 90 
173 24 14 
• 66 
15 
• » 
1 
> -2 
H • 4 
5 » 
8 12 
23 
11 
76 ' 
13 
109 
209 
40 
113 
108 
»• w J se han recibido partes. 
Totales.. 
1 93 
4 105 
6 105 
23 468 
3963 523 276 302 1712 
San José de Buenavista á 30 de Abr i l de 1869.—El Gobernador 
interino, Leandro CasamoT. 
INSTRUCCION PRIMARIA. 
RELACIPN DETALLADA del número de niños que. han asistido á las-
, escuelas de esta 'provincia en él mes de Marzo úl t imo, 
• formada en vista ¿le los datos que han remitido á esta Co-
mandancia-Inspección Provincial de\ Instrucción Primaria los 
respectivos maestros, visados p.or .los Devotos Curas Párrocos 
« Inspectores Locales. 
PUEBLOS. 
P g g ^ <» o 
- 2 . ° o g ¡a 
3 Es • S ? S ^ 5 » . o o 
g » 2. 
o-2 
•?-3 
OBSEUVACÍOÍNES. 
Masbate. . . 39 » » 3 j , a ^ ¡ s e ^ 
M0b0. , . . . 69 » » 2 67 . Han salido dos psr enfermos 
Uson. . . . 100 » » . 85 
Palanas. . 
Baleno. . 
Lanang. . 
Milagros. -. 
S. Fernando. 
S. Jacinto. 
85 » 
115 . 
100 » 
91 . 
139 
150 
L a falía de asistencia que se de-
muestra es por la distahcia 'de las 
.^QS visi tas ,de; Naro y M a l b u g á 
la matr iz . 
, „ ( Po r idem idem la v i s i t a de Ca-
( ta ingan á l a niati ' iz. ¡ 
» 2 113 Han salido dos por enfermedad. 
i' L o s ocho n i ñ o s que se nota han 
» 8 8^ ) salido interinamente por enfermos, 
- i otros por la distancia de la v i -
f s i ta de A r o r o y de la matr iz . 
» O 88 H a n salido tres por enfermedad 
» > 10 129. Idem i d e m . . 
» » » 150 
Masbate á 18 de Abri l de m d . — I g n a c i o García. 
•• 0 ? — — . . . ftoiíífO 
• 
O B S B R V A T O h l O M K T H O K O 1 . 0 G I C O D B L t T B Ñ K O ' M U N I C I P A L DK M A M I L A . 
Observaciones del dia 48 de Junio de 4 869. 
— 
6 . 
9 n i . 
f « l . 
3 i . 
\iit f CCIOII 
Í\K\ I 
' 
del cielo. -Je 
7o4'37 ST'S 98 8 9 ' i : 2 2 ' 9 N I Í . ven to l ina . D. ceiaj.3 T ranq , 
54 '45 39 '6 90 , 77 '9 ¡ 23 l9 SS0. » D. c ú m . » » 
U ' Z Q SO'B 85 7S'8 j 24 '0 SO. f resqui to . I d . c ú m . 3 Rizad.8 
53 '30 mi] 81 72 '0 i 24 '4 SO. f r e s c a c h ó n . D. celaj .» Oleaje. 
' O m í ' í G O 8í 
Temperatura m á x i m ; . de! dia 3 l ' 4 
Ideni m í n i m a idem 8S'0 
E v a p o r a c i ó n en l a s 24 horas an te r io res . 8'0 m i l i m e l r o s . 
L luv ia en idem idem •19'0 i dem. 
1 j — , 
BIN0ND0.—IMPBENTA DE B. GONZÁLEZ MORAS.—ANLOAGUE, 6. 
